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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο * 
Aberdeen (Υπουργός Εξωτερικών Αγ­
γλίας) 207. 
Acris, Bernardo 138, 151. 
Άγαρ 129, 131, 149. 
Άγαρηνοί 45, 136, 137, 144, 149. 
Άγγελάκης του 'Αγάπιου 124. 
Αγγλία 203, 204, 209, 210. 
Αγγραβάρης, Διονύσιος 140. 
Άγιο Όρος 162. 
Άγιοι Τόποι 7, 8, 9, 16, 26, 28, 29. 
Άγιος Ανδρέας, Πάτρας 18, 19, 20, 24, 25. 
'Αγιος Αντώνιος 25. 
Άγιος Γεώργιος, Βενετίας 112, 113, 114, 
130, 131, 136, 143, 149. 
Άγ ιος Δημήτριος, Πάτρας 25. 
Άγιος Νικόλαος, Πάτρας 18. 
Αγκώνα 20. 
Αγοραστός (γραφέας - ιερομόναχος) 5, 6. 
Αδριανούπολη 30. 
Αδριατική 9, 26. 
Αθήνα 15, 16, 20, 21, 117, 138, 143, 144, 
146, 147, 209, 210, 211. 
Αίγαϊο Πέλαγος 8, 13, 21, 31. 
Αίγιο 15, 20, 21. 
Αίγυπτος 20, 29, 30. 
Αίμος, Μικρός 59. 
Αίμου, χερσόνησος 55. 
Αινείας 37, 38, 45. 
Αίνος 144, 152. 
Aix 28. 
Άλεμάνος, Γουλιέλμος 12. 
Αλεξάνδρεια 16. 
Αλέξιος Γ' Κομνηνός 11. 
Αμαλία (βασίλισσα Ελλάδας) 211. 
Αμβρόσιος 113, 114. 
Αμπελάκια 158. 
Ανάπλι 101, 102, 103, 104, 105, 107,109, 
110, 111, 112, 113, 114,117,118,119, 
121, 122, 123, 124, 125,127, 128, 129, 
130, 131, 133, 135, 136, 137, 143, 144, 
146, 149, 150, 151. Βλ. και Ναύπλιο. 
Ανδαλουσία 30. 
Ανδρέας (άγιος) 10. 
Άνδρος, ορφανοτροφείο 172, 174. 
Anglure, Seigneur d' 9. 
Άνσελμος (λατίνος αρχιεπίσκοπος Πά­
τρας) 12, 25. 
Ανώνυμος περιηγητής (γάλλος) 27. 
Ανώνυμος περιηγητής (ισπανός φραγκι-
σκανός μοναχός) 31. 
Αρβανίτες 106. 
Άργος 11, 13, 118, 158. 
Αργυρόπουλος, Π. 92, 99. 
Αριστοτέλης 38. 
Armeni, Zanetto 139. 
Αρμενόπουλος 3. 
Άρτα 20, 21. 
Αρχεία Foreign Office 202, 205, 207, 
208, 211. 
Ασδραχάς, Σπύρος 202. 
Αστρής 143. 
Ατταλειάτης Μιχαήλ 3. 
Αφρική 8, 9. 
Αχίστης 38. 
Backhouse, J. (μόνιμος υφυπουργός Αγ­
γλίας) 207. 
Βάμβας, Νεόφυτος 172, 173, 179, 182. 
Barbaro, Iseppo 142. 
Βαρδαλάχος, Κων/νος 161. 
Βαρλάμος, Νικολός 115, 142. 
Βασιλεία 28. 
Βατοπέδι 143. 
Βέλγιο 55. 
* Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται τα κύρια ονόματα που βρίσκονται στις δημο­
σιευόμενες εργασίες. Για τα ονόματα της βιβλιογραφίας βλ. το ευρετήριο στις σ. 
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Βενέδικτος IB' (πάπας) 13. 
Βενετάντος, Νικολός 133. 
Βενετάντος, Πέτρος 106, 107, 114, 115, 
122, 127, 132, 147. 
Βενετία 12, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 36, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 
110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 
146, 147, 148, 149, 152. 
Βενιζέλος, Έλευθ. 82, 83, 84, 85, 86, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 97, 99. 
Βενιζέλος, Σοφ. 92, 99. 
Βεντήρης, Γ. 93, 94. 
Βερίσης, Αλέξης 113, 130, 131, 134, 139. 
Βερολίνου, συνθήκη 50. 
Βηθανία 28. 
Βηθλεέμ 28. 
Βικτωρία (βασίλισσα Αγγλίας) 201, 202, 
203, 204, 206, 209, 210, 211, 212. 
Βισκοβίκης, Χριστόφορος 124. 
Βλαχία 158, 159, 162, 163, 166, 174. 
Βλαχογιάννης, Γιάννης 207, 208. 
Bon, Francesco 138, 139, 151. 
Bordeaux 28. 
Βοστίτσα 15, 16. 
Βουκουρέστι 158, 159, 161, 166. 
Βουκουρεστίου, συνθήκη 50. 
Βουλγαρία, Βούλγαροι 8, 50, 55, 69, 80. 
Βούρος, Γ. 86. 
Breydenbach, Bernhard von 8. 
Broadlands Papers 205. 
Brocquière, Bertrandon de la 9. 
Bubuli, Arsenio 139. 
Βυζάντιο 39, 40, 55. 
Βυζαντίς 47. 
Βύζας 47. 
Carinola 16. 
Casdagli, Margariti 141. 
Casola Canon 8, 9. 
Chiorello, Constantin 139. 
Cichini, Giovanni Andrea 142. 
Cluny (μονή) 25. 
Cognita 139. 
Colletti, Dimitrio 138, 140. 
Commentario delle cose de' Turchi 38. 
Conomo, Nicolò 139. 
Cordoba 30 
Cortaci, Francesco 138, 151. 
Curzola 29. 
Γαβριήλ (γραφέας) 45. 
Γαβριήλ (μητροπ. Φιλαδέλφειας) 167. 
Γάζα 29. 
Γαλακτίων (μητροπολίτης Μελενίκου) 44, 
46. 
Γάσπαρης, Σταμάτης 115, 135, 136. 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 201, 207. 
Γεννάδιος, Ιω. 201. 
Γερμανία 25, 55. 
Γεροφίλης (Γεροτρύλιας), Πανάγος 158, 
159. 
Γεώργιος Β' (βασιλιάς Ελλάδας) 82. 
Γιάφα 28. 
Γιουγκοσλαβία 55. 
Γκιλιμούνδος 126. 
Γλυκή (οικογένεια) 149. 
Γλυκής, Δημήτριος 132, 134, 138, 140. 
Γλυκής, 'Ιωάννης 114, 128. 
Γλυκής, Νικολέτος 132, 134. 
Γουλιέλμος Β' Άλεμανος 12. 
Γούναρης, Χρύσανθος 167. 
Γραμματικεύς, Χρύσανθος 167. 
Γρηγόριος, Δέρκων 160, 161. 
Γύθειο 1, 21. 
Δαλματία 20. 
Danali, Marula 139. 
Δανιήλ 40, 46. 
Δανιηλίδα 10. 
Δέας, Ν. 92, 96, 97. 
Δεληγιάννης, 'Αναγνώστης 159. 
Δελφοί 20. 
Dendriti, Mardizza 139. 
Δενδρίτσης, Ανάστασης 124, 139. 
Δημάκης, Δημήτριος 144. 
Δημητσάνα 158, 160. 
Διαμαντής, Κων/νος 167. 
Διδυμότειχο 51. 
Διάμεσης 84. 
Dolfin, Daniel 104. 
Dolfino, Alessandro 149. 
Δούκας, Νεόφυτος 161. 
Draco, Giorgio 138, 140. 
Δρέπανο 135, 150. 
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Δροσοπηγή 1. 
Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 204. 
Δυρράχιο 15, 21, 29. 
Δωδώνη 21. 
Εβραίοι 25. 
Έβρος 67. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 202. 
Εσκιμώοι 59. 
Εύβοια 16, 20. 
Εύξεινος Πόντος 13. 
Επτάνησα 9, 108, 116. 
Fabri, Felix 28, 29, 30. 
Ferrara, Francesco 141. 
Foreign Office 207, βλ. και 'Αρχεία Fo­
reign Office. 
Frangipani, Gulielmo 13. 
Frescobaldi, Nicolò 9. 
Galachi, Starnati 138. 
Giovio, Paolo 38. 
Golfo 151. 
Goody 49. 
Gordon, Th. 205. 
Grimani, Francesco 108. 
Ζάκυνθος 13, 105, 107, 112, 114, 123, 
129, 130, 131, 136, 147. 
Ζακχαίος, Δεσπότης 127. 
Ζαμπάτα (Πατρών) 160. 
Ζάννας, Άλ . 86, 89, 91, 92,93, 94. 
Ζάρα 9, 20, 28, 29. 
Ζαρίφη (οικογένεια) 167. 
Ζυρίχη 28. 
Ζωγράφοι 204. 
Ζωγράφος, Παναγιώτης 201, 202, 203. 
Ζωγράφου, Παναγιώτη γιοι 201. 
Ηλιάδης, Μανασσης 166. 
Ήπειρος 80. 
Ηπειρώτες 50. 
Ησαΐας, Άλ. 203, 204. 
Θεοδόσιος Β' (πατριάρχης Κων/πολης) 175. 
Θεοδωρίδης, Δ. βλ. Μαλλίκης Δ. 
Θεοτόκης, .Αδριανός 124. 
Θεοφάνης (ίερομ. Σισανίου) 167. 
Θεοφάνης (μητροπολίτης Μελενίκου) 48. 
Θήβα 20, 110, 146. 
Θράκη 21. 
Θράκες 69, 70. 
Θωμά, Κασάντρα 114, 143. 
Θωμάς, Λεονάρδος 143. 
Ιάσι 159. 
Ιερεμίας Γ' 140, 151. 
Ιεροσόλυμα 8, 28. 
Igumeno, Epifanio 138, 151. 
Ιθώμη 21. 
Ικόνιο 160. 
Ιόνια νησιά βλ. Επτάνησα. 
Ιουλιανός, 'Ιωάννης - 'Αντώνιος 36. 
Iovius, Paulus 38. 
Ισθμός 21. 
Ίσμαηλίτες 47. 
Ισπανία 146. 
'Ιταλία 15, 21, 30, 38, 55. 
Ιωάννης, ό Κρητικός 143. 
Ιωαννίδης, Γεώργιος 161. 
Ιωαννίδης, Γρηγόριος 161. 
ΙΙωάννινα 36. 
ΙΙωάννου, Μάνθος 109, 118, 
Καγισερλής, Δημήτριος 167. 
Καΐρης, Θεόφιλος 172, 173, 174, 179, 182. 
Κακούρης, Θεοδόσιος 143. 
Καλάβρυτα 21, 157, 158, 159; 
Καλαμάτα 5. 
Καλλίνικος Β' (πατριάρχης Κων/πολης) 
20. 
Καλλίνικος Ε' (πατριάρχης Κων/πολης) 
175. 
Καλόγερος, Ιάκωβος 115. 141, 142. 
Καλυδώνα 15, 20. 
Καμπάνια 16. 
Καντακουζηνός, Γεώργιος 21. 
Κάπελος 111, 129. 
Καπετανάκης, Δημήτριος 107, 114, 126, 
127. 
Καπετανάκης, Λεονάρδος 105, 122, 125, 
147. 
Κάπουα 16. 
Καραγιάννη (οικογένεια) 150. 
Καραγιάννης, Μιχάλης 133. 
Κάρλοβιτς, συνθήκη 110. 
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Κάρολος Β' Τόκκος 20. 
Κάρολος ΣΤ' 108, 110, 117, 148. 
Καρυούπολη 4, 5. 
Κάσδαγλη (οικογένεια) 151. 
Κάσδαγλης, Γεώργιος 114, 115, 140, 141, 
151. 
Καστίλλη 31. 
Κατακάζης (πρεσβευτής της Ρωσίας στην 
Αθήνα) 201, 206, 211. 
Κατερίνα de Valois 13. 
Κατεχάκης 84. 
Κατσαΐτης 118. 
Καφαντάρης, Γ. 83, 99. 
Καφας 30. 
Κέρκυρα 20, 21, 28, 29, 108, 110, 116, 117, 
126,128, 132,133,134,135,136,137, 141. 
Κερνίτσας, επισκοπή 157. 
Κερπινή 157. 
Κεφαλληνία 13. 
Κισσάρι (Λαβάρων Διδυμοτείχου) 51. 
Κοθώνη, Ελένη 146. 
Κοθώνης, Αντρέας 103, 121, 146. 
Κοθώνης, Θεοχάρης 146. 
Κοθώνης, Παύλος 146. 
Κονδύλης, Γ. 83, 87, 93, 98, 99. 
Κοραής 166. 
Κόρινθος 11, 12, 13, 15, 16, 21. 
Κορνέρ, Ιωάννης 148. 
Κορυδαλλεύς 102. 
Κόρφοι βλ. Κέρκυρα. 
Κορώνη 13, 119. 
Κοστάντζα Τριονφάντε (καράβι) 124. 
Κουρούτζεσμε, σχολή 175. 
Κουτήφαρι 5. 
Κουτούφαρι 4, 5. 
Κρήτη 5, 6, 14, 27, 28, 29, 46, 47, 111, 
129, 206. 
Κριμαία 30. 
Κρούσιος, Μαρτΐνος 37. 
Κύθηρα 5, 6, 21. 
Κυκαλιώτης, Βασίλης 143. 
Κύπρος 8, 14, 16, 27, 29. 
Κυριάκος ο Αγκωνίτης 15, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25. 
Κύριλλος, Λαυριώτης 158, 159, 160, 164, 
166. 
Κύρκος, Μ. 82. 
Κύρρα 20, 
Κωνσταντίνος 47. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 37, 38. 
Κωνσταντινούπολη 8, 30, 39, 40, 45, 47, 
48, 50, 53, 114, 128, 140, 146, 158, 
159, 160, 166, 172. Βλ. και Πόλη. 
Κως 16. 
Λάβαρα (Διδυμοτείχου) 51. 
Lagrené, Th. (πρεσβευτής της Γαλλίας 
στην Αθήνα) 201, 206, 211. 
Λακεδαιμόνια 13. 
Λακεδαίμονος, μητρόπολη 5. 
Λαμπρόπουλος, 'Ιωάννης 159, 160, 161. 
162, 164, 167. 
Λαμπρόπουλος, Νικόλαος 167. 
Langton, Jane 207. 
Λειβαδιά 20. 
Λελέκος, Χρήστος 105, 117, 127, 128, 149. 
Λεόντιος 47. 
Λεόντιο; (μοναχός) 39, 40. 
Lepegnoti, Nicolò 142. 
Lesina 29. 
Λευκάδα 21. 
Λέων Στ' ό Σοφός 35, 38, 39, 40, 46, 47. 
Λιβάρτζι 157. 
Λιβόρνο 115, 122, 125, 147. 
Λιγνός, Παντελής 107, 125, 148. 
Λιγουριό 137, 151. 
Λονδίνο 202, 206, 207. 
Λοντοτσακίρης, Ιωάννης 159. 
Loredan, Antonio 142. 
Λουδοβίκος - Φίλιππος (βασιλιάς Γαλλίας) 
201, 204, 206, 211. 
Lyons, Ed. (πρεσβευτής της Αγγλίας στην 
Αθήνα) 201, 202, 203, 205-206, 209, 
211-212. 
Λωζάννης, συνθήκη 50. 
Μαζαράκης, Άλ . 84. 
Μακάριος 143. 
Μακάριος (επίσκοπος Καρυούπολης) 4, 5. 
Μακάριος, Κϊος 167. 
Μακεδονία 44. 
Μάκολα, Κάρια 126, 127, 149. 
Μάκολα, Τρισεύγενη 120. 
Μάκολας Γεώργιος 147, 148. 
Μάκολας, Ιωάννης 105, 122, 147, 148, 
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Μάκολας, Μπερνάρδος 107, 108, 110, 111, 
113,114, 116, 117, 120, 125, 126, 128, 
129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 148 
Μάκολας Νικολός 147, 148. 
Μακρυγιάννης, 'Ιωάννης 201 -212. 
Μακρυλάκκωμα (ορός) 1. 
Μαλαξός, Μανουήλ 2. 
Μαλαχίας, Ρόδιος 167. 
Μαλλίκης Θεοδωρίδης, Δημήτριος 162, 
163, 164, 183, 186, 187. 
Μάλτα 16. 
Μανέτας, Θ. 84. 
Μανέτας, Κ. 84, 85, 96. 
Μάνη 1, 2, 5, 51, 119. 
Μανιάτες 106, 109, 119. 
Μαντέλος, Ιωάννης 107, 122, 147. 
Μάντσεστερ 35, 38, 40, 41. 
Μαρούτζη (οίκογένεια) 148. 
Μαρούτζης, Σίμος 125. 
Μαρτεγάος (καράβι) 133. 
Marthono, Nicoiao de 15, 16, 17, 18, 19. 
Maruci, Lambro 138, 140. 
Μαυρογένης 131. 
Μαυρογιάννης 127. 
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος 165. 
Μαυροκορδάτος, Κων/νος 165. 
Μαυροκορδάτος, Νικόλαος 165. 
Μεγάλη Βρεταννία βλ. Αγγλία. 
Μεγάλη του Γένους σχολή 160, 161. 
Μεγαλόπολη 21. 
Μέγαρα 21. 
Μεθόδιος Πατάρων 39, 46. 
Μεθώνη 8, 9, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 
112, 119, 130, 131, 149. 
Melbourne, Κυβέρνηση 207. 
Μελένικο 35, 44, 45, 46, 48. 
Μέλος, Γεώργιος 102, 104, 105, 106, 107, 
108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 143, 
145, 146, 148, 149, 150. 
Μέλος, Μιχάλης 104, 106, 115, 117, 122, 
123, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 146, 
149. 
Μέλος, Νικολός 103, 104, 105, 106, 107, 
115,121,122, 123, 124, 125, 128, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 137, 146, 148, 
149. 
Memmo, Andrea 105, 146. 
Μενέλαος 38. 
Meseri, Michiel 139. 
Μεσόγειος 8, 9. 
Μεταξάς, Ι. 99. 
Μηνιάτης, Ηλίας 157. 
Michiel de Zuanne 139. 
Michiel, Marino 151. 
Μικρά Ασία, 8, 21. 
Μικρασιάτες 51. 
Μίλιας, Σπυρίδων 102. 
Μισαραλιώτης, Μιχάλης 109, 115, 117, 
143, 145. 
Μισαραλιώτης, Παναγιώτης 144. 
Μιχελάκης, Ευάγγελος 112. 
Μολδοβλαχία (Ηγεμονίες) 158, 170, 172. 
Μονεμβασία 21, 115, 119, 128, 132, 135. 
Μονή Αγίας Λαύρας 158, 159, 160, 163, 
164, 166, 167. 
Μονή Αγίας Τριάδας, Λιβαρτζίου 157. 
Μονή Αγίου Αθανασίου, Φίλια 160, 161, 
163, 164, 165, 166. 
Μονή Θεοτόκου, Γηροκομείου 25. 
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κατα-
φυγιώτισσας) 1, 5. 
Montaigne 39. 
Μοριάς 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 113, 115, 118, 126, 132, 133, 
134, 136, 137, 138, 147, 148, 149. Βλ. 
και Πελοπόννησος. 
Motray, A. 119. 
Μουντιάνος 127. 
Μουράτ Β' 14. 
Μπενάκη, Μουσείο 202. 
Μουσμουρήχη 115. 
Μπαδοέρ 143. 
Μπαλτατζής, Νικολός 113, 115, 130, 139, 
141, 142. 
Μπαρμπαριά 112, 131, 150. 
Μπενούσης, Γγιούστο 124. 
Μπουρδάρας, Ν. 92, 98. 
Μυκήνες 21. 
Μυστράς 21. 
Μωάμεθ Β' 14. 
Ναβαρίνο 148. 
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Ναζαρέτ 28. 
Ναΐτες 25. 
Ναύπακτος 14, 15, 16, 20. 
Ναύπλιο 11, 21. Βλ. και Ανάπλι. 
Νεγρεπόντε 16. 
Νειγύ, συνθήκη 50. 
Νέο Κάστρο 108, 126, 148. 
Νιόκαστρο 148. 
Νικόλαος Α' (τσάρος Ρωσίας) 201, 204, 
206, 211. 
Νικολόπουλος, Κων/νος 166. 
Nocera 38. 
Νόμος Γεωργικός 3. 
Νοταράς, Ράλλης 117, 123, 133, 145, 148. 
Ντιλούκας, Φραγκίσκος 124. 
Ντολφίν (καράβι) 124. 
Ντολφίνα (καράβι) 137. 
Ντολφίνα Βένετα (καράβι) 122, 123. 
Ντόσυ, Όλιβιέρ 124. 
Ντούε σάντες (καράβι) 124. 
Όθων (βασιλιάς Ελλάδας) 201, 211 
Οθωναίος, 'Αλέξανδρος 82, 84, 86, 87, 96. 
Οικονόμος, Κων/νος 171, 172, 173. 
Οικονόμου, Προκόπιος 159. 
Ολύμπια 21. 
Ορλάνδος, Αναστάσιος 163. 
Ορχομενός 20. 
Ουγγαρία 8. 
Παΐσιος, άρχιερεύς 167. 
Παλαιολόγος, Δημήτρης 135. 
Παλαιολόγος, Θεόδωρος 21. 
Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος 14, 17. 
Παλαιολόγου (οικογένεια) 150. 
Παλαιστίνη 26, 30. 
Παλαμήδι 111, 112, 128, 129, 149, 150. 
Παλιμέρης, Τζώρτζης 128. 
Πάλλης (Μπάλης) 128. 
Palmerston (Υπουργός Εξωτερικών Α γ ­
γλίας) 205, 206, 207, 211, 212. 
Παναγιώτης, ιερεύς 143. 
Πανάρετος, Ιωάννης 143. 
Papà, Constantin 138, 140. 
Παπαγιαννακόπουλος, Νικόδημος 165. 
Παπαναστασίου, Ά . 83, 92. 
Παπατριανταφυλλίδης, Γεωργαντάς 159. 
Parenzo 28, 29. 
Παρίσι 27, 28, 166. 
Πάρνωνας 152. 
Partitio Romaniae 11, 12. 
Πασάροβιτς, συνθήκη 117. 
Πάστα, Βιτσέντσο 112, 130, 131, 149. 
Πάτμος 175. 
Πάτρα 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 105, 106, 107, 108, 
122, 125, 127, 128, 147, 159. 
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 55, 72, 
80. 
Peio, Giorgio 139. 
Πειραιάς 21. 
Πελοπόννησος 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 20, 21, 26, 29, 31, 103, 104, 
105, 106, 108, 110, 116, 117, 119. 
Περδικάρης, Λεονάρδος 115, 133, 134, 
135, 150. 
Περούλη, αρχείο 102, 109. 
Περούλης 116, 137. 
Περούλης, Δημήτριος 105, 117, 120, 127, 
143, 148. 
Πετρής, Γιώργος 202. 
Πετρίτης 85. 
Πέτρος ό Μέγας 103. 
Pforzheim 28. 
Pilo, Antonio 138, 140. 
Πλαστήρας, Ν. 83, 84, 85, 86, 87, 92, 
93, 96, 97, 98, 99, 100. 
Πλατυπόδης 133. 
Πλάτων 38. 
Πλούταρχος 38. 
Πολάκος 135. 
Πόλη 105, 112, 114, 115, 128, 130, 131, 
135. Βλ. και Κων/πολη. 
Polladan, Nicolò 139. 
Πολωνία 116. 
Πομάκοι 50, 51. 
Πόντιοι 51. 
Πριούλα 127. 
Friuli, Marco 149. 
Προικόνησος 167. 
Public Record Office 202. 
Πύλος 119, 148. 
Πύργος (Ηλείας) 21. 
Querini, Piero 138. 
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Ραγούσα 9, 15, 27, 29. 
Ραδουλίδης Γολέσκου, Κων/νος 167. 
Ράλλης, Π. 82. 
Ραστή (οικογένεια) 169. 
Ραστής, Γεώργιος 166. 
Ραστής, Ιωάννης 166. 
Ραστή ς, Κων/νος 166. 
Ραχίτι 107, 125, 148. 
Rylands John, βιβλιοθήκη 35, 45. 
Ριάλτο 147. 
Rochechouar, Louis de 28. 
Ροδόπη 50. 
Ρόδος 16, 27, 28, 30. 
Rovigno 29. 
Rutgers, Jan 40. 
Ruzzini, Carlo 151. 
Ρομάντζας, Βασίλειος 167. 
Ρώμη 28, 38, 45, 46. 
Ρωμυλία, Ανατ. 50, 69, 70. 
Ρωσία 55, 116. 
Ρώσοι 39. 
Σαδίας, Παυλής 106, 124. 
Sagredo, Agostino 104. 
Salame, A. V. 206, 207, 209, 210. 
Σάλλας 111, 112, 129. 
Σαμπλίττης, Γουλιέλμος 25. 
Σαν Νικολό (καράβι) 124. 
Σάντ' Ίζέπο (καράβι) 132, 133. 
Σάντα Ρόζα (καράβι) 122. 
Santo Brasca 9. 
Σαρακατσάνοι 50. 
Σαράντα Εκκλησίες 53. 
Σάρος, Νικολός 146. 
Σάρου, αδέλφια 104, 121. 
Σεβίλλη 31. 
Σεβρών, συνθήκη 50. 
Σεκουνδινός, Νικόλαος 20. 
Σεφέρης, Γ. 206-207. 
Σίβυλλα 38. 
Sigoli, Simone 9. 
Σικελία 16. 
Σινά 29, 30. 
Σιρίγος, Νικολέτος 127, 149. 
Σλίβεν (Βουλγαρία;) 158. 
Σμύρνη 112, 114, 115, 128, 130, 131, 13 
136, 137, 143, 146. 149, 151, 158. 
Σοποτό 157, 159. 
Σούτζος, Κων/νος 167. 
Σπάρτη 21. 
Σταματέλα, 143. 
Stavroforo, Zuanne 141. 
Σταυροφόροι 11. 
Στράτος, Σ. 82. 
Στρέζοβα 158. 
Südheim, Ludolf von 8, 9, 25, 26. 
Συρία 26. 
Σφραντζής 17. 
Tafur, Pero 8, ?0. 
Ταίναρο 21. 
Ταρωνίτης, Λεονάρδος 150. 
Ταρωνίτης, Νικολός 115, 124, 132, 133, 
144. 
Τεργέστη 204. 
Τζανούμ, Χότζας 134, 142. 
Τζιγαράς, Απόστολος 36. 
Tiepolo, Candida 149. 
Τούρκοι 50, 51, 57, 78, 206. 
Τουρκόγυφτοι 50, 51. 
Τραπεζούντα 30. 
Τρίκαλα (Κορινθίας) 117, 133, 135, 145. 
Τρίκης 111, 129. 
Τρικούπης, Σπ. 207. 
Τριπολιτσά 105, 122, 132, 158, 163. 
Τροία 19. 
Tronco, Massimilian 138. 
Τρωάδα 38. 
Τσακωνιά 142, 152. 
Τσαλδάρης, Π. 83, 85, 86, 93, 97. 
Τσιμικάλης, Εύθ. 84. 
Ulm 28, 29. 
Velano, Emilius 141, 152. 
Velano, Francisco 141, 152. 
Verussi, Allessio 138. 
Voisins, Philippe de 9. 
Way, William 9. 
Windsor Castle, Βασιλική Βιβλιοθήκη 
201-202, 207, 211. 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 171, 172, 173, 
179, 182. 
Φερράρα 30. 
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Φιλέλληνες 204, 208. 
Φίλια 160, 162, 163, 164, 166, 177, 181, 
183. 
Φιλιππούπολη 53, 70. 
Φλαγγίνης, Θωμάς 139, 151. 
Φλωρεντία 30. 
Φοσκάρδης, Άγγελος 107, 114, 122, 137, 
147, 149. 
Φραγκισκανοί 18. 
Φωτήλας, Αντώνιος 158. 
Φωτιάδης, Λάμπρος 166. 
Χαβάη 59. 
Χαιρώνεια 20 
Χατζηκυριάκος, Ά . 93, 99. 
Χίος 30, 112, 117, 130, 131, 158. 
Χριστόφορος 145. 
Χρύσανθος, διδ. Παλαιού Άργούς 167. 
Ψαρός, Άνάργος 111, 112, 114, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 136, 141, 149, 
151. 
Ψαρός, Κυριάκος 113, 139. 
Ψευδό - Δωρόθεος 35, 36, 37, 38. 
Zacharia Centurione 14. 
Zen, Giacomo 138, 139, 140. 
Zucato, Zuanne 142. 
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